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RINGKASAN 
Laporan skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Pelayanan Surat 
Izin Menempati Kios dalam Los dan Pengelolaan Data Retribusi Pasar Pada 
Kantor Pasar Pecangaan Jepara Berbasis Web. Semua kegiatan yang berhubungan 
dengan pembuatan perizinan menempati kios dalam los dan pengelolaan data 
retribusi pasar dapat dilakukan dan dikelola melalui sebuah aplikasi berbasis web. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL dengan 
mengangkat permasalahan pelayanan surat izin menempati kios dalam los dan 
pengelolaan data retribusi pasar, dimana sistem yang digunakan di Kantor Pasar 
Pecangaan jepara masih dilakukan secara manual dengan mengisi lembar formulir 
pendaftaran perizinan menempati kios dalam los dan pengelolaan data retribusi 
masih menggunakan media penyimpanan berupa arsip. Sehingga penulis 
merancang sistem baru yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu 
melakukan perizinan dan mengelola data retribusi pasar khususnya di Kantor 
Pasar Pecangaan Jepara secara online. 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Surai Izin Menempati Kios dalam Los, 
Retribusi, Berbasis Web 
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